











NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
warnanya bervariasi 
    
2. Bermacam-macamnya warna yang dimiliki sepeda 
motor Yamaha Mio, tidak mempengaruhi saya 
dalam pembelian sepeda motor Yamaha Mio 
    
3. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio tanpa 
terpengaruh oleh lingkungan sekitar 
    
4. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio setelah 
mendapat saran dari keluarga dan teman-teman 
saya 
    
5. Saya mengikuti apa yang menjadi keinginan saya 
ketika membeli sepeda motor 
    
6. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
mereknya yang terkenal 
    
7. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
banyak yang menggunakannya 
    
8. Merek bukan prioritas saya saat membeli sepeda 
motor 
    
9. Saya membeli sepeda motor tanpa 
mempertimbangkan untung ruginya bagi saya 
    
10. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
kualitasnya terjamin 
    
11. Saya sangat berhati-hati saat membeli sepeda motor 
Yamaha Mio supaya mendapatkan sepeda motor 
yang sesuai dengan kebutuhan saya 
    
12. Kualitas bukan pertimbangan utama saya ketika 
membeli sepeda motor 
    
13. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
harganya terjangkau 
    
14. Saya membeli sepeda motor tanpa melihat 
harganya 
    
15. Ketika membeli sepeda motor, saya kurang 
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saya 
saat berkendara 
    
16. Saya membeli sepeda motor Yamaha Mio karena 
mudah dikendarai, sehingga membantu saya dalam 
beraktivitas 




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Ekspresi nyaman model iklan saat mengendarai 
sepeda motor Yamaha Mio, membuat saya ingin 
mencoba mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 
    
2. Selebriti pada iklan sepeda motor Yamaha Mio 
kurang menarik 
    
3. Ketampanan dan kecantikan model iklan sepeda 
motor Yamaha Mio membuat saya senang melihat 
iklan sepeda motor Yamaha Mio 
    
4. Semenarik apapun selebriti pada iklan sepeda 
motor Yamaha Mio tidak membuat saya tertarik 
untuk mengendarainya 
    
5. Selebriti pada iklan sepeda motor Yamaha Mio 
biasa-biasa saja 
    
6. Selebriti pada iklan sepeda motor Yamaha Mio 
mampu mempengaruhi saya untuk membeli sepeda 
motor Yamaha Mio 
    
7. Keahlian model iklan sepeda motor Yamaha Mio 
dalam beriklan, mampu menarik perhatian saya 
terhadap iklan sepeda motor Yamaha Mio 
    
8. Kejujuran model iklan dalam menyampaikan 
kelebihan-kelebihan dari sepeda motor Yamaha 
Mio, membuat saya tertarik untuk memilikinya 
    
9. Saya kurang tertarik dengan iklan sepeda motor 
Yamaha Mio di TV 
    
10. Saya senang memperhatikan iklan sepeda motor 
Yamaha Mio karena ditayangkan dengan menarik 
oleh model-model profesional 
    
11. Kurang profesionalnya selebriti, dapat mengurangi 
perhatian saya terhadap iklan sepeda motor 
Yamaha Mio 
    
12. Kurang jujurnya selebriti dalam beriklan, 
mengurangi ketertarikan saya terhadap produk 
yang diiklankan 
    
13. Aksi free style model iklan saat mengendarai 
sepeda motor Yamaha Mio, membuat saya ingin 
memiliki sepeda motor Yamaha Mio  
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14. Melihat penampilan selebriti ketika mengendarai 
sepeda motor Yamaha Mio, membuat saya tertarik 
untuk mengendarainya 
    
15. Selebriti yang digunakan dalam iklan sepeda motor 
Yamaha Mio membosankan 
    
16. Menurut saya, semua sepeda motor memiliki 
kualitas yang sama 
    
17. Saya senang melihat selebriti pada iklan sepeda 
motor Yamaha Mio karena pandai dalam 
menyampaikan kualitas dari produk tersebut 
    
18. Saya kagum dengan penampilan selebriti dalam 
iklan sepeda motor Yamaha Mio ketika melihat 
aksinya dalam berkendara 
    
19. Keceriaan selebriti pada iklan sepeda motor 
Yamaha Mio menambah ketertarikan saya 
terhadap iklan sepeda motor Yamaha Mio 
    
20. Aksi selebriti dalam iklan sepeda motor Yamaha 
Mio kurang bervariasi 
    
21. Selebriti pada iklan sepeda motor Yamaha Mio 
tidak meninggalkan kesan apapun bagi saya 
    
22. Menurut saya, kepandaian selebriti dalam 
menjelaskan produk sepeda motor Yamaha Mio 
merupakan daya tarik dari iklan sepeda motor 
Yamaha Mio 
    
23. Menurut saya, kurang keterampilannya selebriti 
dalam membawakan suatu iklan akan 
mempengaruhi kepercayaan saya terhadap produk 
tersebut 
    
24. Wawasan model iklan tentang produk sepeda 
motor Yamaha Mio, mampu mempengaruhi saya 
untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio 
    
25. Saya tidak mudah terpengaruh oleh iklan     
26. Menurut saya, prestasi yang dimiliki selebriti pada 
iklan sepeda motor Yamaha Mio menjadi salah 
satu pertimbangan saya untuk membeli sepeda 
motor Yamaha Mio 
    
27. Menurut saya, pengalaman selebriti dalam 
membawakan iklan tidak berpengaruh pada 
pengambilan keputusan saya untuk membeli 
sepeda motor Yamaha Mio 
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28. Model pada iklan sepeda motor Yamaha Mio dapat 
memberikan informasi baru bagi saya tentang 
produk tersebut 
    
29. Menurut saya, selebriti dalam iklan sepeda motor 
Yamaha Mio tidak mempengaruhi saya dalam 
pembelian produk tersebut 
    
30. Menurut saya, pesan yang dibawakan oleh model 
iklan sering kali tidak sesuai dengan kenyataan 
    
31. Menurut saya, selebriti yang ada pada iklan sepeda 
motor Yamaha Mio harus mampu mewakili 
karakter dari produk yang diiklankan 
    
32. Model iklan sepeda motor Yamaha Mio tidak 
mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan 
pembelian 
    
33. Menurut saya, dengan menggunakan sepeda motor 
Yamaha Mio yang diperagakan oleh artis-artis 
terkenal dapat menambah daya tarik penampilan 
saya 
    
34. Menurut saya, selebriti pada iklan sepeda motor 
Yamaha Mio mampu meyakinkan saya dengan 
kepandaiannya beriklan 
    
35. Menurut saya, produk sepeda motor merek apapun 
dapat menambah daya tarik penampilan saya 
    
36. Sepandai-pandainya model iklan sepeda motor 
Yamaha Mio beriklan, tidak menarik perhataian 
saya   
















































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
X1 2.53 .536 60 
X2 2.52 .504 60 
X3 2.48 .537 60 
X4 2.67 .510 60 
X5 2.40 .494 60 
X6 2.60 .558 60 
X7 2.63 .520 60 
X8 2.63 .520 60 
X9 2.92 .497 60 
X10 2.90 .543 60 
X11 2.13 .430 60 
X12 2.13 .468 60 
X13 3.22 .585 60 
X14 2.82 .596 60 
X15 2.47 .566 60 
X16 3.23 .698 60 
X17 2.58 .591 60 
X18 2.85 .633 60 
X19 2.90 .573 60 
X20 2.47 .623 60 
X21 2.48 .596 60 
X22 3.02 .504 60 
X23 2.08 .530 60 
X24 2.72 .666 60 
X25 2.50 .651 60 
X26 2.47 .623 60 
X27 2.43 .621 60 
X28 3.12 .324 60 
X29 2.52 .537 60 
X30 2.13 .791 60 
X31 3.08 .279 60 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




X32 2.52 .537 60 
X33 2.52 .537 60 
X34 2.57 .563 60 
X35 2.80 .659 60 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 92.17 109.362 .734 .925 
X2 92.18 110.729 .650 .926 
X3 92.22 109.122 .755 .924 
X4 92.03 111.050 .611 .926 
X5 92.30 110.146 .722 .925 
X6 92.10 108.363 .791 .924 
X7 92.07 110.199 .679 .925 
X8 92.07 110.131 .685 .925 
X9 91.78 111.020 .631 .926 
X10 91.80 110.468 .623 .926 
X11 92.57 115.809 .203 .930 
X12 92.57 116.046 .160 .930 
X13 91.48 115.440 .166 .931 
X14 91.88 110.952 .523 .927 
X15 92.23 110.995 .549 .926 
X16 91.47 119.677 -.150 .935 
X17 92.12 108.206 .758 .924 
X18 91.85 111.147 .474 .927 
X19 91.80 110.637 .573 .926 
X20 92.23 111.334 .468 .927 
X21 92.22 110.240 .581 .926 
X22 91.68 112.356 .493 .927 
X23 92.62 115.766 .160 .930 
X24 91.98 109.881 .541 .927 
X25 92.20 110.197 .531 .927 
X26 92.23 110.114 .563 .926 
X27 92.27 114.741 .207 .930 
X28 91.58 115.603 .311 .929 
X29 92.18 108.525 .811 .924 
X30 92.57 113.707 .210 .932 
X31 91.62 116.647 .191 .929 
X32 92.18 108.762 .789 .924 
X33 92.18 111.678 .521 .927 
X34 92.13 108.016 .815 .924 
X35 91.90 111.956 .393 .928 
X36 92.03 110.134 .585 .926 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 





Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
X1 2.53 .536 60 
X2 2.52 .504 60 
X3 2.48 .537 60 
X4 2.67 .510 60 
X5 2.40 .494 60 
X6 2.60 .558 60 
X7 2.63 .520 60 
X8 2.63 .520 60 
X9 2.92 .497 60 
X10 2.90 .543 60 
X14 2.82 .596 60 
X15 2.47 .566 60 
X17 2.58 .591 60 
X18 2.85 .633 60 
X19 2.90 .573 60 
X20 2.47 .623 60 
X21 2.48 .596 60 
X22 3.02 .504 60 
X24 2.72 .666 60 
X25 2.50 .651 60 
X26 2.47 .623 60 
X28 3.12 .324 60 
X29 2.52 .537 60 
X32 2.52 .537 60 
X33 2.52 .537 60 
X34 2.57 .563 60 
X35 2.80 .659 60 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 71.72 95.223 .733 .945 
X2 71.73 96.572 .641 .946 
X3 71.77 95.165 .738 .945 
X4 71.58 96.959 .593 .947 
X5 71.85 95.892 .727 .946 
X6 71.65 94.164 .803 .945 
X7 71.62 95.969 .681 .946 
X8 71.62 95.664 .712 .946 
X9 71.33 96.565 .651 .946 
X10 71.35 96.401 .607 .947 
X14 71.43 96.114 .573 .947 
X15 71.78 97.223 .504 .948 
X17 71.67 93.989 .772 .945 
X18 71.40 96.414 .511 .948 
X19 71.35 96.028 .607 .947 
X20 71.78 97.529 .427 .949 
X21 71.77 96.318 .555 .947 
X22 71.23 97.504 .544 .947 
X24 71.53 95.067 .590 .947 
X25 71.75 95.953 .533 .948 
X26 71.78 95.562 .593 .947 
X28 71.13 101.202 .287 .949 
X29 71.73 94.673 .787 .945 
X32 71.73 94.809 .773 .945 
X33 71.73 97.250 .533 .947 
X34 71.68 93.847 .825 .944 
X35 71.45 97.472 .405 .949 
X36 71.58 95.806 .595 .947 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
X1 2.53 .536 60 
X2 2.52 .504 60 
X3 2.48 .537 60 
X4 2.67 .510 60 
X5 2.40 .494 60 
X6 2.60 .558 60 
X7 2.63 .520 60 
X8 2.63 .520 60 
X9 2.92 .497 60 
X10 2.90 .543 60 
X14 2.82 .596 60 
X15 2.47 .566 60 
X17 2.58 .591 60 
X18 2.85 .633 60 
X19 2.90 .573 60 
X20 2.47 .623 60 
X21 2.48 .596 60 
X22 3.02 .504 60 
X24 2.72 .666 60 
X25 2.50 .651 60 
X26 2.47 .623 60 
X29 2.52 .537 60 
X32 2.52 .537 60 
X33 2.52 .537 60 
X34 2.57 .563 60 
X35 2.80 .659 60 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 68.60 93.295 .736 .946 
X2 68.62 94.545 .653 .947 
X3 68.65 93.248 .740 .946 
X4 68.47 94.999 .598 .947 
X5 68.73 93.928 .734 .946 
X6 68.53 92.287 .802 .945 
X7 68.50 94.051 .683 .947 
X8 68.50 93.780 .711 .946 
X9 68.22 94.715 .645 .947 
X10 68.23 94.589 .598 .947 
X14 68.32 94.220 .572 .948 
X15 68.67 95.243 .510 .948 
X17 68.55 92.048 .777 .945 
X18 68.28 94.545 .508 .949 
X19 68.23 94.148 .604 .947 
X20 68.67 95.582 .429 .949 
X21 68.65 94.435 .553 .948 
X22 68.12 95.630 .540 .948 
X24 68.42 93.162 .591 .948 
X25 68.63 94.067 .532 .948 
X26 68.67 93.616 .597 .948 
X29 68.62 92.817 .783 .946 
X32 68.62 92.884 .776 .946 
X33 68.62 95.325 .534 .948 
X34 68.57 92.012 .821 .945 
X35 68.33 95.616 .400 .950 
X36 68.47 93.982 .588 .948 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.53 .566 60 
Y2 2.63 .581 60 
Y3 2.60 .588 60 
Y4 2.55 .622 60 
Y5 1.97 .637 60 
Y6 2.95 .387 60 
Y7 2.97 .450 60 
Y8 2.97 .410 60 
Y9 3.05 .220 60 
Y10 2.85 .444 60 
Y11 2.98 .129 60 
Y12 3.03 .410 60 
Y13 2.93 .446 60 
Y14 2.88 .454 60 
Y15 2.97 .410 60 

























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 42.37 9.931 .411 .707 
Y2 42.27 9.385 .560 .688 
Y3 42.30 9.264 .589 .684 
Y4 42.35 9.147 .580 .684 
Y5 42.93 10.775 .129 .744 
Y6 41.95 10.658 .360 .715 
Y7 41.93 11.792 -.089 .754 
Y8 41.93 10.640 .340 .716 
Y9 41.85 11.486 .124 .731 
Y10 42.05 9.608 .695 .681 
Y11 41.92 11.535 .190 .730 
Y12 41.87 10.728 .306 .719 
Y13 41.97 10.304 .425 .708 
Y14 42.02 10.356 .395 .711 
Y15 41.93 10.945 .223 .726 
Y16 41.87 11.202 .035 .754 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 







Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.53 .566 60 
Y2 2.63 .581 60 
Y3 2.60 .588 60 
Y4 2.55 .622 60 
Y6 2.95 .387 60 
Y8 2.97 .410 60 
Y10 2.85 .444 60 
Y12 3.03 .410 60 
Y13 2.93 .446 60 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 25.40 7.295 .368 .792 
Y2 25.30 6.722 .558 .766 
Y3 25.33 6.531 .620 .757 
Y4 25.38 6.545 .568 .765 
Y6 24.98 7.745 .392 .786 
Y8 24.97 7.728 .370 .788 
Y10 25.08 6.891 .708 .752 
Y12 24.90 7.888 .297 .795 
Y13 25.00 7.458 .445 .781 
Y14 25.05 7.608 .370 .789 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 
r 5% = 0,3 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Case Processing Summary 
  N % 
Cases 
Valid 60 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 60 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
Y1 2.53 .566 60 
Y2 2.63 .581 60 
Y3 2.60 .588 60 
Y4 2.55 .622 60 
Y6 2.95 .387 60 
Y8 2.97 .410 60 
Y10 2.85 .444 60 
Y13 2.93 .446 60 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 22.37 6.473 .379 .791 
Y2 22.27 5.928 .573 .762 
Y3 22.30 5.637 .682 .744 
Y4 22.35 5.689 .610 .756 
Y6 21.95 6.930 .396 .786 
Y8 21.93 7.046 .309 .795 
Y10 22.05 6.184 .682 .752 
Y13 21.97 6.711 .424 .783 
Y14 22.02 6.932 .313 .796 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah. 























































NPar Tests Sebelum dihilangkan data ekstrim 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pkb2 60 24.9000 2.80858 19.00 29.00 
pce2 60 71.1333 10.05993 55.00 90.00 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pkb2 pce2 
N 60 60 
Normal Parameters
a
 Mean 24.9000 71.1333 
Std. Deviation 2.80858 1.00599E1 
Most Extreme Differences Absolute .239 .103 
Positive .144 .096 
Negative -.239 -.103 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.854 .801 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .542 
a. Test distribution is Normal.   











NPar Tests Setelah dihilangkan data ekstrim 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
pkb2 37 23.5946 2.89117 19.00 29.00 
pce2 37 69.0811 10.67806 55.00 90.00 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pkb2 pce2 
N 37 37 
Normal Parameters
a
 Mean 23.5946 69.0811 
Std. Deviation 2.89117 1.06781E1 
Most Extreme Differences Absolute .109 .127 
Positive .109 .127 
Negative -.096 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .665 .773 
Asymp. Sig. (2-tailed) .768 .589 
a. Test distribution is Normal.   



































Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 pkb2 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable pce2 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  pkb2 pce2 
Number of Positive Values 37 37 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:pkb2        
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .107 4.185 1 35 .048 17.482 .088   
Quadratic .185 3.866 2 34 .031 59.210 -1.123 .009  
Cubic 
.181 3.751 2 34 .034 44.217 -.496 .000 
3.871E-
5 























  pkb2 pce2 
pkb2 Pearson Correlation 1 .327
*
 
Sig. (1-tailed)  .024 
N 37 37 
pce2 Pearson Correlation .327
*
 1 
Sig. (1-tailed) .024  
N 37 37 






 JK N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
pkb2 LAKI-LAKI 22 23.2273 3.20612 .68355 






Independent Samples Test 
  Levene's Test 
 For 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  








 Interval of the Difference 
  Lower Upper 
pkb2 Equal variances assumed 2.457 .126 -.934 35 .357 -.90606 .96981 -2.87488 1.06275 
Equal variances not assumed   -.990 34.744 .329 -.90606 .91509 -2.76429 .95217 
32 
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